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Pro gno zy kom bi no wa ne wskaź ni ków 
ma kro eko no micz nych zuży ciem da nych zte stów 
ko niunk tu ry1
Na de sła ny:  30 wrze  śnia 2010 r. Za ak cep to wa ny: 4 grud  nia 2010 r.
Stresz cze nie
Kry zys  go spo dar czy  o glo bal nym  wy mia rze  oraz  ob ja wy  bez rad no ści  ośrod ków  pro -
gno stycz nych  w for mu ło wa niu  wia ry god nych  pro gnoz  krót ko  i śred nio ter mi no wych  w dy -
na micz nym  oto cze niu  są  sil ną  mo ty wa cją  do  pod ję cia  prac  nad  skon stru owa niem  ro dzi -
ny  mo de li  pro gno stycz nych  pod sta wo wych  wskaź ni ków  go spo dar czych,  re agu ją cych  na  na -
głe  zmia ny  w kra jo wej  go spo dar ce  szyb ciej  niż  mo de le  obec nie  eks plo ato wa ne.  Wy da rze -
nia  go spo dar cze  lat  2008–2009  po ka za ły,  że  do tych czas  sto so wa ne  w ce lach  pro gno stycz -
nych  za rów no  wie lo rów na nio we  mo de le  eko no me trycz ne  po sta ci  struk tu ral nej  lub  au to -
re gre sji  wek to ro wej  (VAR),  jak  i sto so wa ne  mo de le  rów no wa gi  ogól nej  (CGE)  oraz  dy -
na micz ne,  sto cha stycz ne  mo de le  rów no wa gi  ogól nej  (DSGE)  nie  po zwa la ją  zna czą co  zwięk -
szyć  traf no ści  pro gnoz  ma kro eko no micz nych.
Ce lem  pra cy  jest  kon struk cja  ro dzi ny  mo de li,  któ re  mia ły by  wła ści wo ści  wy prze dza -
ją ce go  re ago wa nia  na  zmia ny  w war to ściach  i re la cjach  pod sta wo wych  wskaź ni ków  ma -
kro eko no micz nych,  ta kich  jak:  dy na mi ka  PKB,  wskaź nik  in fla cji  oraz  sto pa  bez ro bo cia. 
Ba za  sze re gów  cza so wych  obej mo wać  bę dzie  do ty czą ce  Pol ski  da ne  kwar tal ne  z lat
1993–2009,  a w szcze gól no ści  war to ści  wy mie nio nych  wcze śniej  wskaź ni ków  ma kro eko -
no micz nych  oraz  wy ni ki  ba dań  ko niunk tu ry  pro wa dzo nych  w In sty tu cie  Roz wo ju  Go spo -
dar cze go  Szko ły  Głów nej  Han dlo wej  w War sza wie  do ty czą ce  ko niunk tu ry  w prze my śle,  bu -
dow nic twie,  han dlu  oraz  kon dy cji  go spo darstw  do mo wych.
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1 Pra ca  jest  roz sze rzo ną  wer sją  re fe ra tu  na  30th  CI RET  Con fe rern ce,  New  York,  Octo ber  2010. Mo de le  eko no me trycz ne  opi su ją ce  zmia ny  war to ści  pod sta wo wych  wskaź ni ków  ma -
kro eko no micz nych  zo sta ną  prze te sto wa ne  dla  kil ku  spe cy fi ka cji.  Każ da  ze  spe cy fi ka cji  mo -
de li  eko no me trycz nych  zo sta nie  pod po rząd ko wa na  dwóm  ce lom:  ła twe mu  po zy ski wa niu
war to ści  zmien nych  eg zo ge nicz nych  dla  okre su  pro gno zy  oraz  mi ni ma li za cji  błę dów  pro -
gno zy  ex an  te. Wresz cie,  trze cią  cha rak te ry stycz ną  ce chą  mo de li,  wy ni ka ją cą  z pierw sze -
go  ce lu,  bę dzie  brak  moż li wo ści  in ge ren cji  użyt kow ni ków  mo de li  w war to ści  zmien nych
eg zo ge nicz nych  dla  okre su  pro gno zy. 
Wpro wa dze nie 
Ce lem  pra cy  jest  wyj ście  na prze ciw  ocze ki wa niom  ryn ku  i skon stru owa nie  ro dzi ny
eko no me trycz nych  mo de li  opi su ją cych  pod sta wo we  ma kro pro por cje  go spo dar cze  z wy -
ko rzy sta niem  da nych  ilo ścio wych,  a tak że  ja ko ścio wych  wskaź ni ków  po cho dzą cych  z te -
stów  ko niunk tu ry  go spo dar czej  oraz  zwe ry fi ko wa nie  moż li wo ści  wy ko rzy sta nia  tych  mo -
de li  do  ge ne ro wa nia  krót ko ter mi no wych  pro gnoz  pod sta wo wych  wiel ko ści  go spo dar czych
–  PKB,  in fla cji  i bez ro bo cia.  Po dej ście  ma  za  za da nie  zdys kon to wać  do dat ko wą,  po ten -
cjal nie  bar dzo  istot ną,  in for ma cję  nie sio ną  przez  da ne  ko niunk tu ry.  Ocze ki wa ną  ce chą  te -
go  ty pu  mo de li  jest  wy ko rzy sta nie  po ten cjal nie  bar dzo  istot ne go  po łą cze nia  in for ma cji  po -
cho dzą cych  z ana li zy  sze re gów  cza so wych,  a tak że  wy ni ków  ba dań  an kie to wych  (Krüger
i in.,  2010).  Ta kie  po łą cze nie,  dzię ki  do dat ko wej  in for ma cji,  po win no  po zwo lić  na  ge ne -
ro wa nie  pro gnoz  obar czo nych  mniej szym  błę dem  niż  w przy pad ku  mo de li  opar tych  je -
dy nie  o sze re gi  cza so we.
Po ja wie nie  się  wy ni ków  te stów  ko niunk tu ry  ja ko  peł no praw nych  ka te go rii  ob ja śnia -
ją cych  kształ to wa nie  się  przy szłych  zmian  war to ści  pro duk tu  kra jo we go  brut to,  bez ro bo -
cia  czy  in fla cji  jest  zwią za ne  z uzna niem  ro li  in tu icji  w po zna niu  (Dra ba rek,  2006).  Ni -
niej sza  pra ca  nie  jest  od po wied nim  miej scem  do  roz wi ja nia  te go  wąt ku,  ale  wy star czy  skon -
sta to wać,  że  an kie to wa ny  pro du cent  czy  kon su ment  py ta ny  o kształt  pro ce sów  ma kro eko -
no micz nych  w na stęp nych  12  mie sią cach  po da je  od po wiedź,  któ ra  jest  wy ni kiem  nie sfor -
ma li zo wa ne go  i nie ustruk tu ry zo wa ne go  spo so bu  ro zu mo wa nia,  bez  uży cia  me tod  ana li -
tycz nych  i prze my śla nych  kal ku la cji.  W ten  spo sób  ma kro eko no micz ne  pro gno zy  są  ge -
ne ro wa ne  przez  pod mio ty  mi kro eko no micz ne  (La mont,  1995).  Me to dy  oce ny  ich  traf no -
ści  są  przed mio tem  od ręb nych  ba dań. 
Dla  ilu stra cji  me to dy ki  kon stru owa nia  mo de li  eko no me trycz nych  wy god nie  jest  od -
wo łać  się  do  po dzia łu  zbio ru  mo de li  sys te mów  go spo dar czych  na:  czy sto  teo re tycz ne,  sto -
so wa ne  teo re tycz ne,  hy bry do we,  sto so wa ne  em pi rycz ne  i czy sto  em pi rycz ne. Wy cho dząc
od  za ło że nia,  że  mo del  Wal ra sa  rów no wa gi  ogól nej  jest  mo de lem  czy sto  teo re tycz nym,
mo de le  re al ne go  cy klu  ko niunk tu ral ne go  (RBC)  oraz  dy na micz ne,  sto cha stycz ne  mo de -
le  rów no wa gi  ogól nej  (DSGE)  są  sto so wa ny mi  mo de la mi  teo re tycz ny mi,  struk tu ral ne,  wie -
lo rów na nio we  mo de le  eko no me trycz ne  –  sto so wa ny mi  em pi rycz ny mi,  mo de le VAR  –  mo -
de la mi  czy sto  em pi rycz ny mi,  de kla ru je my,  że  mo de le  eko no me trycz ne  bę dą ce  przed mio -
tem  roz wa żań  w tej  pra cy  na le żą  do  ostat niej  wy mie nio nej  gru py.  Pod czas  kon stru owa -
nia  mo de li  czy sto  em pi rycz nych  moż na  sto so wać  ar bi tral ną  za sa dę  mi ni ma li zo wa nia  wpły -
wu  za ło żeń  wy ni ka ją cych  z teo rii  eko no mii  na  struk tu rę  i ce chy  cha rak te ry stycz ne  mo -
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42de lu.  Roz wa ża ne  mo de le  eko no me trycz ne  opi su ją  wpraw dzie  re al ny  sys tem  pol skiej  go -
spo dar ki,  ale  w swo jej  isto cie  po zo sta ją  ate ore tycz ne,  a więc  ich  wy spe cy fi ko wa ne  i osza -
co wa ne  za leż no ści  nie  po sia da ją  a prio ri  in ter pre ta cji  eko no micz nej  w sen sie  przy czy no -
wo -skut ko wym.  Nie  mniej  jed nak  nie  jest  wy klu czo ne,  że  otrzy ma ne  wy ni ki  po zwo lą  na
zi den ty fi ko wa nie  i po twier dze nie  te go  ty pu  za leż no ści  nie  tyl ko  z wy ko rzy sta niem  tra dy -
cyj nie  sto so wa nych  miar  do pa so wa nia,  lecz  rów nież  na  pod sta wie  in ter pre ta cji  eko no -
micznej. 
Istot na  gru pa  mo de li  ma kro eko no micz nych  wy ko rzy stu je  do  pro gno zo wa nia  ze staw
zmien nych  po cho dzą cych  z te stów  ko niunk tu ry  (Bia ło wol ski  i in.,  2008; Ca ma cho  i Pe -
rez  -Qu  iros, 2009; Bar  ho  umi i in., 2008). War  to nad  mie  nić, że, jak do tej po  ry, je  dy  nym
ma kro eko no micz nym,  wie lo rów na nio wym  mo de lem  pro gno stycz nym  dla  go spo dar ki  Pol -
ski,  w ra my  któ re go  wbu do wa ne  są  wy ni ki  te stów  ko niunk tu ry  jest  mo del  CLI MA  zbu -
do wa ny  przez  ze spół  kie ro wa ny  przez  M.  Droz do wicz -Bieć  (Bia ło wol ski  i in.,  2008).  Mo -
del  ten  opi su je  cy klicz ne  zmia ny  pro duk tu  kra jo we go,  sto py  bez ro bo cia  oraz  sto py  in fla -
cji  i jest  bu do wa ny  z my ślą  o ge ne ro wa niu  śred nio okre so wych  pro gnoz  wy mie nio nych
wiel ko ści  w uję ciu  kwar tal nym.  Spe cy fi ka cja  rów nań  mo de lu  opar ta  jest  o pod sta wy  teo -
rii  eko no mii,  zaś  wskaź ni ki  ko niunk tu ry  słu żą  do  lep sze go  do pa so wa nia  mo de lu  do  da -
nych.  W na szym  prze ko na niu  ist nie je  moż li wość  skon stru owa nia  czy sto  em pi rycz ne go,
ate ore tycz ne go  mo de lu  prze zna czo ne go  do  ta kich  sa mych  za dań  jak  mo del  CLI MA. 
O ile  w więk szo ści  przy pad ków  bu do wa ne  mo de le  eko no me trycz ne  po sia da ły  za leż -
no ści  wy spe cy fi ko wa ne  w ta ki  spo sób,  aby  by ły  one  in ter pre to wal ne  z eko no micz ne go
punk tu  wi dze nia,  to  w ni niej szym  ar ty ku le  pro po nu je my  skon cen tro wa nie  uwa gi  na  po -
zo sta łych  aspek tach:  do pa so wa niu  mo de lu  do  da nych  em pi rycz nych,  a tak że  moż li wo ści
po zy ski wa nia  in for ma cji  dla  okre sów  pro gno zy  w spo sób  wy klu cza ją cy  in ge ren cję  wy -
ko naw cy  pro gno zy,  czy li  nie ja ko  moż li wość  ge ne ro wa nia  pro gnoz  ma kro eko no micz nych
w spo sób  au to ma tycz ny.  Za mysł  kon struk cji  ta kie go  mo de lu  pod po rząd ko wu je my  dwóm
ce lom:  ła twym  po zy ski wa niu  war to ści  zmien nych  eg zo ge nicz nych  dla  okre su  pro gno zy
oraz  mi ni ma li za cji  błę dów  pro gno zy  ex an  te.  Dla  po trzeb  ni niej sze go  opra co wa nia  przyj -
mij my,  iż  ze staw  zmien nych  en do ge nicz nych  bie żą cych  no we go  mo de lu  był by  iden tycz -
ny  ze  zmien ny mi  ob ja śnia ny mi  przez  mo del  CLI MA.
Kon stru owa ne  są  mo de le  trzy rów na nio we,  w któ rych  zmien ny mi  en do ge nicz ny mi  są:
tem po  zmian  pro duk tu  kra jo we go  brut to,  wskaź nik  in fla cji  oraz  sto pa  bez ro bo cia.  Dla  unik -
nię cia  dys ku sji  ko niecz no ści  jed no znacz ne go  usta le nia  kie run ku  za leż no ści  przy czy no -
wo -skut ko wych,  a tak że  dą żąc  do  do ko na nia  jak  naj peł niej szej  ana li zy  moż li wych  kie run -
ków  za leż no ści  mię dzy  wy mie nio ny mi  zmien ny mi,  pro po nu je my  roz pa trze nie  ro dzi ny  mo -
de li  pro gno stycz nych,  w któ rych  po rzą dek  zmien nych  jest  per mu to wa ny.  Na le ży  pod kre -
ślić,  że  za leż no ści  mię dzy  in fla cją  i bez ro bo ciem,  roz po zna na  w li te ra tu rze,  ja ko  krzy wa
Phil lip sa  nie  okre śla  ani  w tra dy cyj nej,  ani  w zmo dy fi ko wa nej  po sta ci  re la cji  przy czy no -
wo  skut ko wej  mię dzy  ty mi  zmien ny mi.  W przy pad ku  za leż no ści  mię dzy  tem pem  wzro -
stu  PKB  i po zio mem  bez ro bo cia  (pra wo  Oku na)  su ge ro wa ny  jest  bieg  za leż no ści  od  wyż -
sze  go tem  pa wzro  stu do spad  ku sto  py bez  ro  bo  cia, lecz rów  nież tu przyj  mu  je się, że ana  -
li zo wa ne  zja wi ska  prze bie ga ją  rów no le gle. Wprzy pad ku  za leż no ści  mię dzy  in fla cją  i tem -
pem wzro  stu PKB moż  na za  ło  żyć bieg przy  czy  no  wo  ści w obie stro  ny – wyż  szy po  ziom
PKB  zwy kle  im pli ku je  wyż sze  wy ko rzy sta nie  mo cy  pro duk cyj nych,  co  po cią ga  wzrost
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zwięk sze nia  bie żą ce go  po py tu,  co  sty mu lu je  wzrost  pro duk tu. 
Wprzy pad ku  pro gno zo wa nia  war to ści  tej  sa mej  zmien nej  na  pod sta wie  kil ku  mo de -
li  po ja wia  się  pro blem  wy bo ru  wiel ko ści  re ko men do wa nej  ja ko  pro gno za  wy ni ko wa.
Wpra cy  dys ku tu je my  moż li wość  kon struk cji  pro gnoz  kom bi no wa nych  i ba da my  ich  do -
kład ność  ex post.  Za sad ność  po stę po wa nia  jest  do dat ko wo  wspar ta  przez  fakt,  że  te go  ty -
pu  pro gno zy  po śred nio  in kor po ru ją  wszyst kie  kom bi na cje  za leż no ści  przy czy no wo -skut -
ko wych. Włą cze nie  po szcze gól nych  ele men tów  do ko ny wa ne  jest  jed nak  au to ma tycz nie,
co  po zwa la  wy eli mi no wać  udział  ba da cza,  ale  rów nież  po zwa la  na  do pa so wa nie  pa ra me -
trów  do  cha rak te ry sty ki  go spo dar ki. 
Struk tu ra  tek stu  pra cy  jest  na stę pu ją ca. Wczę ści  1  zre fe ro wa no  do świad cze nia  w mo -
de lo wa niu  pro duk tu  kra jo we go  brut to,  in fla cji  i bez ro bo cia  z wy ko rzy sta niem  in for ma -
cji  z te stów  ko niunk tu ry. Wczę ści  2  za pre zen to wa no  przy ję tą  stra te gię  mo de lo wa nia  eko -
no me trycz ne go  i omó wio no  uzy ska ne  wy ni ki.  Po nad to  przed sta wio no  otrzy ma ne  pro gno -
zy  i oce nio no  ich  do kład ność.  Na  za koń cze nie  sfor mu ło wa no  su ge stie  co  do  dal szych  kie -
run ków  ba dań. 
1.  Wy ko rzy sta nie  wy ni ków  te stów  ko niunk tu ry  w pro gno zach 
ma kro eko no micz nych
W li te ra tu rze  z za kre su  te stu  ko niunk tu ry  moż na  zna leźć  sze reg  przy kła dów  za sto -
so wań  wskaź ni ków  ja ko ścio wych  do  ana li zy  i pro gno zy  zmien nych  ilo ścio wych.  Część
tych  ana liz  sku pia  się  na  bez po śred niej  oce nie  zbież no ści  sta ty sty ki  ja ko ścio wej  i ilo ścio -
wej,  ba da na  jest  re la cja  wskaź ni ka  ja ko ścio we go  z od po wied nim  wskaź ni kiem  ilo ścio wym
w ce lu  spo rzą dze nia  pro gno zy. Wśród  re la cji,  któ re  są  przed mio tem  naj częst szych  po rów -
nań  i ana liz  moż na  mię dzy  in ny mi  wy mie nić  (OECD,  2003;  Eu ro pe an  Com mis sion,  1997;
Bieć, 1996):
• wskaź ni ki  pro duk cji  prze my sło wej,  bu dow la nej,  ob ro ty  w han dlu  po cho dzą ce  z te -
stu  –  a da ne  do ty czą ce  pro duk cji  i sprze da ży  po cho dzą ce  ze  sta ty sty ki  ofi cjal nej,
• wskaź ni ki  do ty czą ce  zmian  cen  po cho dzą ce  z te stu  –  a wskaź ni ki  cen  ze  sta ty sty -
ki  ofi cjal nej,
• wskaź ni ki  do ty czą ce  in we sty cji  po cho dzą ce  z te stu  –  a wskaź ni ki  do ty czą ce  in we -
sty cji  ze  sta ty sty ki  ofi cjal nej,
• wskaź ni ki  do ty czą ce  po zio mu  za trud nie nia  z te stu  –  a wskaź ni ki  do ty czą ce  za trud -
nie nia  ze  sta ty sty ki  ofi cjal nej,
• wskaź ni ki  do ty czą ce  skłon no ści  do  za ku pów  go spo darstw  do mo wych  –  a po pyt  kon -
sump cyj ny,
• syn te tycz ne  wskaź ni ki  po cho dzą ce  z te stów  –  a pro dukt  kra jo wy  brut to,  itd.
Jak kol wiek  li sta  po ten cjal nych  ana liz  po rów naw czych  jest  dłu ga2, to w ni  niej  szym
opra co wa niu  uwa ga  zo sta nie  skon cen tro wa na  na  trzech  ob sza rach  wy ko rzy sta nia
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2 Bar dziej  szcze gó ło we  ze sta wie nie  po ten cjal nych  związ ków  sta tyst ki  ja ko ścio wej  z ilo ścio wą  moż -
na  zna leźć  w opra co wa niu  Ko mi sji  Eu ro pej skiej  (Eu ro pe an  Com mis sion,  1997). wskaź ni ków  ko niunk tu ry:  do  pro gno zo wa nia  pro duk tu  kra jo we go  brut to,  do  pro gno zo -
wa nia  in fla cji  i do  pro gno zo wa nia  sto py  bez ro bo cia.  Moż li wość  pro gno zo wa nia  wła śnie
tych  trzech  pod sta wo wych  wskaź ni ków  ilo ścio wych  cha rak te ry zu ją cych  stan  go spo dar -
ki  jest  klu czo wa  do  skon stru owa nia  mo de lu  pro gno stycz ne go,  któ ry  za wie rał by  do dat ko -
wą  in for ma cję  nie sio ną  przez  zmien ne  (wskaź ni ki)  po cho dzą ce  z te stów  ko niunk tu ry.  Naj -
pierw  jed nak  zo sta ną  przed sta wio ne  do tych czas  zi den ty fi ko wa ne  moż li wo ści  włą cze nia
da nych  ko niunk tu ry  do  ge ne ro wa nia  pro gnoz  wiel ko ści  ma kro eko no micz nych. 
1.1.  Pro gno zo wa nie  pro duk tu  kra jo we go  brut to
Z uwa gi  na  fakt,  że  dy na mi ka  PKB  jest  naj waż niej szym  wskaź ni kiem  ak tyw no ści  go -
spo dar czej,  a w kon se kwen cji  głów nym  przed mio tem  za in te re so wa nia  spo łe czeń stwa  oraz
po li ty ki  go spo dar czej,  za gad nie nie  pro gno zo wa nia  PKB  jest  chy ba  jed nym  z naj czę ściej
po ru sza nych  te ma tów  w li te ra tu rze  eko no me trycz nej.  Klu czo wym  dla  wy ko rzy sta nia  wy -
ni ków  te stu  ko niunk tu ry  w pro gno zo wa niu  dy na mi ki  PKB  jest  sys te ma tycz ne  obej mo wa -
nie  ko lej nych  sek to rów  go spo dar ki  pro wa dzo ny mi  ba da nia mi  ko niunk tu ry.  W po cząt ko -
wej  fa zie  roz wo ju  tych  ba dań,  an kie to wa no  je dy nie  go spo dar stwa  do mo we  i przed się bior -
stwa  prze my sło we,  co  nie  po zwa la ło  na  zi den ty fi ko wa nie  do sta tecz nie  sze ro kie go  spek -
trum  ob sza rów  klu czo wych  dla  dy na mi ki  PKB,  aby  do ko ny wać  wia ry god nych  pro gnoz.
Na le ży  jed nak  pod kre ślić,  że  po mi mo  roz wo ju  ba dań  ko niunk tu ry  klu czo wy mi  na rzę dzia -
mi  do  do ko ny wa nia  dłu go okre so wych  pro gnoz  PKB  po zo sta ją  wie lo rów na nio we  mo de -
le  ma kro eko no micz ne  (mo de le  struk tu ral ne,  mo de le  DSGE,  CGE,  SVAR),  co  wy ni ka  z fak -
tu,  iż  uży tecz ność  wskaź ni ków  ko niunk tu ry  przy  dłu gim  ho ry zon cie  pro gno zy  jest  ra czej
nie wiel ka.  Sy tu acja  ule ga  od wró ce niu  w przy pad ku  pro gnoz  krót ko okre so wych,  gdyż
w tym  ho ry zon cie  szcze gól ne go  zna cze nia  na bie ra ją  wa ha nia  ko niunk tu ral ne  sto sun ko -
wo  do brze  iden ty fi ko wa ne  przez  wskaź ni ki  ko niunk tu ry. 
Ana li za  stro ny  eko no me trycz nej  wy ko rzy sty wa nych  mo de li  uwzględ nia ją cych  da ne
ko niunk tu ry  skła nia  do  wnio sku,  że  w pro wa dzo nych  ana li zach  wy ko rzy stu je  się  pra wie
ca łe  do stęp ne  spek trum  me tod  ana li zy  sze re gów  cza so wych,  po cząw szy  od  mo de li ADL,
AR MADL  (AR MAX), VAR,  do  mo de li  prze strze ni  sta nów  fa zo wych  lub  nie ob ser wo wal -
nych  kom po nen tów  (ang.  sta te  spa ce  mo del, unob se rved  com po net  mo del) po me  to  dę głów  -
nych  skła do wych  (ang.  prin ci pal  com po nent)  oraz  jej  dy na micz ne  roz wi nię cie,  uogól nio -
ny  mo del  czyn ni ków  dy na micz nych  (ang.  ge ne ral  dy na mic  fac tor  mo del, GDFM). Ele  -
men tem  wspól nym  więk szo ści  po dejść  jest  tzw.  rów na nie  (mo del)  przej ścia  /  łącz ni ko -
we (ang. brid ge  equ ation,  BE),  czy li  rów na nie,  któ re  opi su je  re la cję  łą czą cą  dy na mi kę  PKB
z jed nym  lub  wie lo ma  in dy ka to ra mi  mie sięcz ny mi,  uprzed nio  za gre go wa ny mi  do  czę sto -
tli wo ści  kwar tal nej.  Naj czę ściej  wy ko rzy stu je  się  li nio wy,  jed no rów na nio wy  mo del  opar -
ty  na  spe cy fi ka cji AR MADL  (AR MAX),  gdzie  zmien ną  ob ja śnia ną  jest  dy na mi ka  zmian
kwar tal ne go  PKB,  a zmien ny mi  ob ja śnia ją cym  od po wied nie  in dy ka to ry,  w tym  wskaź -
ni ki  ko niunk tu ry. Wszyst kie  zmien ne  są  w spe cy fi ka cji  wyj ścio wej  włą czo ne  z roz kła dem
opóź nień.  Spe cy fi ka cja AR MADL  jest  na  ty le  sze ro ka,  że  zwie ra  w so bie  rów nież  mo del
sta tycz ny.  Je że li  cho dzi  o licz bę  in dy ka to rów,  ma my  do  czy nie nia  z przy pad ka mi,  kie dy
ana li zu je  się  osob no  po je dyn cze  in dy ka to ry,  moż na  też  bu do wać  spe cy fi ka cje  z wie lo ma
in dy ka to ra mi  na raz  (kil ka  wskaź ni ków  ko niunk tu ry  lub  wskaź ni ki  ko niunk tu ry  łącz nie  z in -
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spój ne  pod  wzglę dem  teo re tycz nym  ty pu  zmien nych,  czy  też  spo so bu  ob li cza nia  PKB. 
Z uwa gi  na  mno gość  po ten cjal nych  in dy ka to rów  te stu je  się  rów na nia  z jed nym  in dy -
ka to rem  lub  ewen tu al nie  z kil ko ma,  któ rych  se lek cja  jest  ar bi tral na  lub  do ko nu je  się  jej
po za  rów na niem  pro gno stycz nym  (np.  na  ba zie  ana li zy  ko re la cji,  przy czy no wo ści  w sen -
sie  Gran ge ra)3. Wra mach  se lek cji  te stu je  się  po szcze gól ne  in dy ka to ry,  ich  wy prze dze nie
(co  okre śla  moż li wy  ho ry zont  pro gno zy  wraz  z wy prze dze niem  pu bli ka cyj nym)  oraz  rząd
roz kła du  opóź nień  zmien nych  ob ja śnia nych  i ob ja śnia ją cych. Wwięk szo ści  przy pad ków
te sto wa nie  wła ści wo ści  pro gno stycz nych  in dy ka to rów  dzie lo ne  jest  na  dwa  eta py:  ana li -
za „w pró  bie” (ang. in -sam ple) oraz po  za pró  bą (ang. out -of -sam ple).  Na cisk  kła dzio ny
jest  na  to  dru gie  ba da nie,  z uwa gi  na  cel,  któ rym  jest  pro gno zo wa nie  dy na mi ki  PKB. Wra -
mach  ana li zy  out -of -sam ple do ko nu je  się  re kur syw nie  pro gno zy  na  okre ślo ny  ho ry zont
(naj czę ściej  je den  kwar tał  w przód),  a na stęp nie  ob li cza  się  śred nie  błę dy  pro gno zy  (ME,
MAE,  RMSE,  itp.).  Na  ba zie  błę dów  śred nich  mo de le  opar te  na  in dy ka to rach  po rów nu -
je  się  do  mo de lu  od nie sie nia  (ang.  bench mark  mo del), któ  rym jest za  zwy  czaj mo  del au  -
to re gre syj ny.  Two rzy  się  rów nież  ran kin gi  mo de li  oraz  prze pro wa dza  się  for mal ne  te sty
sta ty stycz ne  słu żą ce  po rów ny wa niu  błę dów  pro gnoz  (np.  test  Die bol da -Ma ria no  i je go  mo -
dy fi ka cje).
Ana li za  wy ni ków  ba dań  w po wyż szym  za kre sie  wska zu je,  że  wskaź ni ki  ko niunk tu -
ry są uży  tecz  ne przy pro  gno  zo  wa  niu PKB, przy czym czę  sto stwier  dza się, że na  le  ży je
wy ko rzy sty wać  łącz nie  z in ny mi  in dy ka to ra mi  ilo ścio wy mi,  np.  in dek sem  pro duk cji  prze -
my sło wej  czy  in dek sem  sprze da ży  de ta licz nej.
1.2.  Pro gno zo wa nie  in fla cji
Wprzy pad ku  in fla cji  spek trum  pod mio tów  za in te re so wa nych  otrzy my wa niem  jej  wia -
ry god nych  pro gnoz  jest  rów nież  bar dzo  sze ro kie.  Obej mu je  ono  za rów no  rząd,  jak  i de -
cy den tów  po li ty ki  pie nięż nej,  gdyż  in fla cja  nie sie  klu czo wą  in for ma cję  po zwa la ją cą  ob -
li czyć  wiel kość  re al nych  stóp  pro cen to wych.  Ist nie je  wciąż  jed nak  wie le  wąt pli wo ści  co
do  moż li wo ści  pro gno zo wa nia  in fla cji  z wy ko rzy sta niem  da nych  ko niunk tu ry.  Na  wstę -
pie  war to  za zna czyć,  że  o ile  w przy pad ku  pro gno zy  PKB  są  po dej mo wa ne  pró by  bez po -
śred nie go  in kor po ro wa nia  ze sta wu  wskaź ni ków  z te stu  ko niunk tu ry  do  two rze nia  pro gnoz,
to  w przy pad ku  in fla cji  czę sto kroć  pro ce du ra  jest  od mien na.  Kwan ty fi ka cja  in fla cji  jest
zwy kle  prze pro wa dzo na  w opar ciu  o jed no  py ta nie,  któ re  jest  za war te  w każ dym  kwe stio -
na riu szu  ba da nia  ko niunk tu ry.  Za uwa żo no  jed nak,  że  re spon den ci  okre śla ją  swo je  ocze -
ki wa nia  czę sto  z per spek ty wy  wła sne go  sek to ra  go spo dar ki,  co  wy mu sza  sto so wa nie,  ja -
ko  naj bar dziej  wia ry god nych,  ocze ki wań  kon su men tów  do ty czą cych  wzro stu  cen  kon sump -
cyj nych.  Nie ste ty,  wpro wa dzo ne  w nie któ rych  kwe stio na riu szach  an kie to wych  py ta nia
o bez po śred nią  licz bo wą  pró bę  kwan ty fi ka cji  ocze ki wań  in fla cyj nych  przez  go spo dar stwa
do mo we  jest  zwią za ne  z wy stę po wa niem  ten den cji  do  za zna cza nia  okrą głych  wiel ko ści
stóp  in fla cji  cał ko wi tych  –  naj czę ściej  po dziel nych  przez  5.  W przy pad ku  ni skich  po zio -
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3 Po dob ną  me to dy kę  przy ję to  w ni niej szym  opra co wa niu  mi ni ma li zu jąc  udział  ba da cza  przy  do bo -
rze zmien  nych. mów  in fla cji  te go  ty pu  pro gno zy  oka zu ją  się  czę sto  bar dzo  nie traf ne.  Po wsta je  pro blem
ra cjo nal no ści  pod mio tów  uczest ni czą cych  w ba da niach  ko niunk tu ry. Wprzy pad ku  in fla -
cji  moż na  zna leźć  przy kła dy  wska zu ją ce,  że  wy ni ki  da nych  ko niunk tu ry  mo gą  przy czy -
nić  się  do  pod nie sie nia  ja ko ści  pro gnoz  przez  zmniej sze nie  błę dów  stan dar do wych  pro -
gno zy  (Ag gar wal  i in.,1995),  jak  rów nież  są  opra co wa nia  wska zu ją ce,  że  włą cze nie  do  pro -
gno zy  wy ni ków  te stu  ko niunk tu ry  da je  pro gno zy,  któ re  są  obar czo ne  zna czą co  więk szym
błę dem  niż  pro gno zy  ba zu ją ce  na  eks tra po la cji  sze re gów  cza so wych  (Pe ar ce,  1979). 
W prze wa ża ją cej  czę ści  opra co wań  ma ją cych  na  ce lu  okre śle nie  prze wi dy wa nej  in -
fla cji  wy ko rzy sty wa na  jest  me to da  Carl so na  i Par ki na  (Carl son,  Par kin,  1975).  Otrzy my -
wa ne  wy ni ki  słu żą  za rów no  do  okre śle nia  pro gno zo wa ne go  po zio mu  in fla cji,  jak  i oce -
ny  pro gnoz  in fla cji  w ana li zach  prze kro jo wych  (Ga briel,  2010;  Ły ziak,  2010).  Sto so wa -
na  jest  rów nież  me to da  kwan ty fi ka cji  Pe sa ra na  (1985),  co  jak  do wo dzi  Bre itung  (2008)
jest  al ter na ty wą  dla  me to dy  Carl so na -Par ki na  przy  za ło że niu  jed no staj ne go  roz kła du  ocze -
ki wań  in fla cyj nych.  Po ja wia ją  się  rów nież  pró by  prze pro wa dze nia  kwan ty fi ka cji  ocze ki -
wań  w opar ciu  o sie ci  neu ro no we.  Nie mniej  jed nak  wszyst kie  me to dy  kwan ty fi ka cji  opie -
ra ją  się  o ana li zę  od po wie dzi  na  jed no  py ta nie  do ty czą ce  in fla cji. 
Pro gno zo wa nie  in fla cji  w przy pad ku  me tod  wy ko rzy stu ją cych  da ne  ko niunk tu ry  w spe -
cy fi ka cji  rów nań  pro gno zy  in fla cji  naj czę ściej  opar te  jest  o krzy wą  Phi lip sa  w zmo dy fi -
ko wa nej  po sta ci  –  uwzględ nia ją cej  ocze ki wa nia. Wy ma ga  ona  uwzględ nie nia  oprócz  pro -
gnoz  po cho dzą cych  z te stu  ko niunk tu ry  rów nież  es ty mo wa ne go  po zio mu  lu ki  pro duk tu
(Bia ło wol ski  i in.,  2008).  Po dej mo wa ne  są  rów nież  pró by  uwzględ nie nia  au to re gre syj nej
po sta ci  in fla cji  i uwzględ nie nia  oprócz  kom po nen tu  pro gno stycz ne go  do dat ko wo  in for -
ma cji  o prze szłej  in fla cji  (Car roll,  2003). 
1.3.  Pro gno zo wa nie  bez ro bo cia 
Bez ro bo cie  jest  zmien ną  trud ną  do  mo de lo wa nia,  a tym  bar dziej  do  pro gno zo wa nia,
co  wy ni ka  z in er cji  pro ce sów  za cho dzą cych  na  ryn ku  pra cy  ob ja wia ją cej  się  przez  względ -
nie  nie du żą  am pli tu dę  wa hań  cy klicz nych,  dłu go trwa łość  cy klu,  re ak cję  z opóź nie niem
na  dzia ła nie  czyn ni ków  struk tu ral nych  lub  na wet  je go  brak,  czy  trud ne  do  zi den ty fi ko wa -
nia  punk ty  zwrot ne.  Do  pro gno zy  wiel ko ści  bez ro bo cia,  po dob nie  jak  w przy pad ku  PKB,
są  wy ko rzy sty wa ne  róż no ra kie  mo de le  eko no me trycz ne  w tym  mo de le  ty pu VAR  (Hans -
son i in., 2003; Öster  holm, 2009). War  to pod  kre  ślić, że w dwóch przed  sta  wio  nych pra  -
cach  włą cze nie  zmien nych  z te stu  ko niunk tu ry  po pra wia ło  do kład ność  pro gnoz  tyl ko
w przy pad ku  do da nia  jed nej  zmien nej.  Uzu peł nie nie  mo de lu  o ko lej ne  zmien ne  po wo do -
wa ło  wzrost  błę dów  pro gno zy. 
Pró bę  za sto so wa nia  w pro gno zie  bez ro bo cia  je dy nie  da nych  ja ko ścio wych  pod ję to
w pra cy  Gel pe ra  (2008),  jed nak  otrzy ma ne  wy ni ki  by ły  da le kie  od  za do wa la ją cych.  O prze -
wa dze  mo de li,  w któ rych  łą czo ne  są  da ne  ja ko ścio we  i ilo ścio we,  do dat ko wo  świad czą
wnio ski  otrzy ma ne  w pra cy  Fau vel  i in.  (1999),  w któ rej  pod ję to  pró by  pro gno zo wa nia
trzech  zmien nych  ryn ku  pra cy  (po za  wiel ko ścią  bez ro bo cia  tak że:  wiel kość  za trud nie nia
i sto pę  za trud nie nia)  za  po mo cą  mo de li:  au to re gre syj nych  śred niej  ru cho mej  (ARI MA),
wie lo wy mia ro wych  VAR  oraz  au to re gre syj nych  z ze wnętrz nym  wej ściem  (ARX),  z wy -
ko rzy sta niem  da nych  ilo ścio wych  i ja ko ścio wych.
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nia  wiel ko ści  i sto py  bez ro bo cia  na ka zu je  bar dzo  ostroż nie  for mu ło wać  zde cy do wa ne  wnio -
ski  od no śnie  przy dat no ści  tych  da nych  w pre dyk cji  bez ro bo cia.  Wy ni ki  ba dań  wska zu ją
jed nak,  że  mo de le  oszczęd ne,  zre du ko wa ne  (par si mo nu ous),  tzn.  ta kie,  któ re  za wie ra ją
nie wiel ką  licz bą  pre dyk to rów,  sta ran nie  do bra nych,  od zna cza ją  się  lep szy mi  wła ści wo -
ścia mi  sta ty stycz ny mi  i ge ne ru ją  traf niej sze  pro gno zy.  Do kład ność  tych  pro gnoz  jest  więk -
sza,  gdy  zmien ne  uży te  do  ich  wy two rze nia  za wie ra ją  w so bie  in for ma cję  syn te tycz ną,  po -
kry wa ją cą  sze ro kie  spek trum  czyn ni ków  od dzia łu ją cych  na  zmien ne  ryn ku  pra cy.  Traf -
ność  pro gnoz  opar tych  na  da nych  ja ko ścio wych  ro śnie  wraz  ze  skra ca niem  się  ho ry zon -
tu  pro gno zo wa nia  i wów czas,  gdy  da ne  te  uzu peł nia ją  ma te riał  ilo ścio wy.
2.  Mo de le  pro gno stycz ne
2.1.  Stra te gia  mo de lo wa nia
Pod sta wą  przy ję tej  stra te gii  mo de lo wa nia  jest  za pro jek to wa nie  i na stęp nie  es ty mo -
wa nie  ro dzi ny  mo de li,  w któ rych  zmien ny mi  en do ge nicz ny mi  bie żą cy mi,  a w kon se kwen -
cji  zmien ny mi  pro gno zo wa ny mi,  są  zmien ne  cha rak te ry zu ją ce  w syn te tycz ny  spo sób  ak -
tu al ny  stan  go spo dar ki,  czy li  tem po  zmian  pro duk tu  kra jo we go  brut to,  wskaź nik  zmian
cen  to wa rów  i usług  kon sump cyj nych  oraz  sto pa  bez ro bo cia.  Ja ko  zmien ne  ob ja śnia ją ce
wy ko rzy sta no  opóź nio ne  w cza sie  zmien ne  en do ge nicz ne  oraz  do stęp ne4 wy ni ki  te stów
ko niunk tu ry  w prze my śle,  bu dow nic twie,  han dlu  oraz  ko niunk tu ry  kon su menc kiej,  przy
czym  kry te rium  uży cia  zmien nych  z te stów  ko niunk tu ry  opar te  by ło  o ja kość  do pa so wa -
nia  mo de li.  W związ ku  z tym,  a prio ri  nie  przy ję to  za ło żeń  o wy ko rzy sta niu  w mo de lach
wy ni ko wych  wskaź ni ków  z te stów  ko niunk tu ry  lub  też  sald  od po wie dzi  na  po szcze gól -
ne  py ta nia  z kwe stio na riu sza.
Jed nym  z de kla ro wa nych  za mia rów  jest  zbu do wa nie  ta kich  mo de li,  dla  któ rych  w pro -
ce sie  pro gno zo wa nia  nie  za ist nie je  po trze ba  przyj mo wa nia  do dat ko wych  za ło żeń  co  do
war to ści  zmien nych  ob ja śnia ją cych  w okre sie  pro gno zy.  Re ali za cja  za mia ru  spro wa dza
się  w ni niej szej  pra cy  do  uwzględ nia nia  war to ści  zmien nych  z te stów  ko niunk tu ry  z jed -
no okre so wym  opóź nie niem.  In ne,  więk sze  opóź nie nia,  nie  by ły  bra ne  pod  uwa gę.  Kon -
se kwent nie,  ta kie  sa me  opóź nie nie  w cza sie  zo sta ło  przy ję te  dla  zmien nych  en do ge nicz -
nych  opóź nio nych. 
Z roz wa żań  za war tych  w po cząt ko wej  czę ści  pra cy  wy ni ka,  że  dla  trzech  zmien nych
en do ge nicz nych  bie żą cych  na le ży  zbu do wać  6  mo de li  trzy rów na nio wych. Wtrak cie  iden -
ty fi ka cji  mo de li  przy ję to  ozna cze nia: 
pkb –  tem po  zmian  pro duk tu  kra jo we go  brut to,
cpi – wskaź  nik zmian cen to  wa  rów i usług kon  sump  cyj  nych,
une –  sto pa  bez ro bo cia  mie rzo na  w Ba da niu Ak tyw no ści  Eko no micz nej  Lud no ści,
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4 Wszyst kie  da ne  z te stów  ko niunk tu ry  po cho dzą  z ba dań  In sty tu tu  Roz wo ju  Go spo dar cze go  Szko -
ły  Głów nej  Han dlo wej  w War sza wie.wk_i –  ze staw  zmien nych  o nu me rze  i z te stów  ko niunk tu ry,
1_zmien na – zmien  na opóź  nio  na o 1 okres,
f_zmien na –  pro gno zo wa ne  ex  post  war to ści  zmien nej.
Przy kła do wo,  trój ka  (pkb, cpi, une)  okre śla  na stę pu ją cy  trzy rów na nio wy  mo del  eko -
no me trycz ny: 
pkb = f(1_pkb, wk_1) + skład nik  lo so wy1 (1)
cpi = g(1_cpi, f_pkb, wk_2) + skład nik  lo so wy2 (2)
une = h(1_une, f_cpi, f_pkb, wk_3) + skład nik  lo so wy3 (3)
Wpre zen to wa nej  pra cy  za kła da  się,  że  wszyst kie  mo de le  są  mo de la mi  li nio wy mi. Te -
sto wa no  za leż no ści  po sta ci  po tę go wej,  ale  wy ni ki  es ty ma cji  nie  by ły  obie cu ją ce.
War to  pod kre ślić,  że  w dru gich  i trze cich  rów na niach  mo de li  zmien ny mi  ob ja śnia ją -
cy mi  nie  są  war to ści  rze czy wi ste  zmien nych,  zaś  ich  war to ści  teo re tycz ne,  wy zna czo ne
z rów nań  te go  mo de lu  wcze śniej  osza co wa nych.  Na  przy kład,  w mo de lu  (pkb, cpi, une)
mo de lu je my  cpi ja ko  funk cję  teo re tycz ne go,  a nie  fak tycz ne go  pkb, zaś une ja ko  funk cję
teo re tycz nych,  a nie  fak tycz nych  cpi i pkb,  co  w prak ty ce  ozna cza  po dej ście  ana lo gicz -
ne  do  2MNK.  W ten  spo sób  uni ka my  nie mal  pew nej  ob cią żo no ści  es ty ma to rów,  po nie -
waż  uwzględ nie nie  wśród  zmien nych  ob ja śnia ją cych  war to ści  rze czy wi stych,  a nie  teo -
re tycz nych  wspo mnia nych  zmien nych,  jest  toż sa me  z uwzględ nie niem  wśród  zmien nych
ob ja śnia ją cych  zmien nych  en do ge nicz nych. Trud ność  ze  zna le zie niem  od po wied nich  in -
stru men tów  prak tycz nie  unie moż li wia  za sto so wa nie  od po wied nie go  es ty ma to ra  me to dy
zmien nych  in stru men tal nych  i w kon se kwen cji  pro wa dzi  do  ob cią że nia  sto so wa nych  es -
ty ma to rów  opar tych  na  kla sycz nej  MNK.  Za sto so wa nie  3MNK  w przy pad ku  wy bra ne -
go  spo so bu  kon struk cji  mo de li  nie  wcho dzi  w grę,  po nie waż  wy klu cza  sza co wa nie  pa ra -
me trów  mo de lu  rów na nie  po  rów na niu.
2.2.  Wy ni ki  es ty ma cji
Pod czas  przy go to wy wa nia  da nych  spraw dzo no  wła sno ści  sta ty stycz ne  zmien nych  en -
do ge nicz nych.  Na  pod sta wie  te stu  ADF  przy  ty po wym  po zio mie  istot no ści  (α = 0,05)
stwier dzo no,  że  dla  go spo dar ki  pol skiej  sze re gi  cza so we  zmien nych  une i pkb są I(1), na  -
to miast  sze reg  cza so wy  cpi jest  I(0). Wtrak cie  pro ce su  sza co wa nia  pa ra me trów  prze pro -
wa dza no  se lek cję  zmien nych  ob ja śnia ją cych  po cho dzą cych  z te stów  ko niunk tu ry.  Ich  do -
bór  we  wszyst kich  mo de lach  po le gał  na  nad zo ro wa nej  re duk cji  zbio ru  do  ta kie go  ich  pod -
zbio ru,  któ ry  gwa ran tu je  sta ty stycz ną  istot ność  osza co wań  pa ra me trów  i speł nie nie  po -
zo sta łych  nie zbęd nych  wła sno ści  sta ty stycz nych.  Pod sta wą  pro ce su  re duk cji  zmien nych
by ła  me to da  re gre sji  kro ko wej  (ang.  ste pwi se  re gres sion)  we dług  al go ryt mu  bac kward
z póź niej szą  kon tro lą  przede  wszyst kim  współ li nio wo ści. Wkaż dym  z osza co wa nych  mo -
de li  resz ty  ma ją  roz kład  nor mal ny  i są  I(0),  brak  jest  au to ko re la cji  skład ni ka  lo so we go  oraz
nie  za cho dzi  sta ty stycz na  współ li nio wość  zmien nych  ob ja śnia ją cych.  Po zo sta wio ne  w koń -
co wej  wer sji  mo de li  zmien ne  ob ja śnia ją ce  ma ją,  w prze wa ża ją cej  czę ści,  pa ra me try  istot -
nie róż  ne od ze  ra co naj  mniej na po  zio  mie istot  no  ści rów  nym 0,001. Sze  re  gi reszt we
wszyst kich  mo de lach  są  I(0),  co  świad czy  o sko in te gro wa niu  zmien nych,  a więc  o znacz -
nym  zre du ko wa niu  ry zy ka  otrzy ma nia  re gre sji  po zor nych. 
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li  zie okres od I kwar  ta  łu 1997 r. do III kwar  ta  łu 2009 r. Da  ne za na  stęp  ne 3 kwar  ta  ły, do
II  kwar ta łu  2010 r.  po słu żą  do  zwe ry fi ko wa nia  zdol no ści  pro gno stycz nej  osza co wa nych
mo de li. Wta be li A3  w Do dat ku  po da no  ze sta wy  zmien nych  ob ja śnia ją cych  wraz  ze  zna -
ka mi  osza co wa nych  pa ra me trów  oraz  war to ści  sko ry go wa ne go  współ czyn ni ka  de ter mi -
na cji  dla  wszyst kich  mo de li. 
Z prze pro wa dzo nych  ob li czeń  wy ni ka,  że  naj słab sze  do pa so wa nie  uzy ska no  w rów -
na niach  opi su ją cych  tem po  zmian  pro duk tu  kra jo we go  brut to.  Wi dać  rów nież,  że  wy ko -
rzy sta no  ja ko  zmien ne  ob ja śnia ją ce  tyl ko  nie któ re  z py tań  z te stu  ko niunk tu ry  w prze my -
śle  i te stu  ko niunk tu ry  kon su menc kiej.  W każ dym  z es ty mo wa nych  rów nań  we  wszyst -
kich  mo de lach  ja ko  zmien na  ob ja śnia ją ca  po ja wia  się  opóź nio na  o je den  okres  war tość
zmien nej,  któ rej  do ty czy  pro gno za. 
Wprzy pad ku  mo de li  in fla cji  w prze wa ża ją cej  czę ści  rów nań  wy stę pu ją  zmien ne  do -
ty czą ce  pro gno zy  bez ro bo cia  i pro gno zy  za ku pu  dóbr  trwa łych  przez  go spo dar stwa  do -
mo  we. Oba te czyn  ni  ki, jak wia  do  mo ma  ją sil  ny zwią  zek z in  fla  cją. O ile jed  nak w przy  -
pad ku  pro gno zy  za ku pu  dóbr  trwa łych  zwięk szo ne  za ku py  w tej  gru pie  dóbr  prze kła da -
ją  się  na  wzrost  in fla cji,  o ty le  w przy pad ku  pro gno zy  bez ro bo cia  in ter pre ta cja  do dat nich
war to ści  współ czyn ni ków  jest  trud niej sza6.  W przy pad ku  da nych  po cho dzą cych  z ba da -
nia  ko niunk tu ry  w prze my śle  zi den ty fi ko wa no  istot ną  ujem ną  współ za leż ność  mię dzy
zmia ną  in fla cji  i zmia ną  sta nu  za pa sów,  co  po zo sta je  w peł ni  w zgo dzie  z ocze ki wa nia -
mi  teo rii  eko no mii. 
Es ty ma cja  rów nań  pro gno zy  PKB  wska zu je  istot ną  ro lę,  ja ką  od gry wa  sy tu acja  fi nan -
so wa  go spo darstw  do mo wych,  a tak że  czyn nik  pro gno zy  zmia ny  in fla cji.  Za rów no  zmia -
na  sta nu,  jak  i pro gno zy  sy tu acji  fi nan so wej  go spo darstw  do mo wych  wpły wa  po zy tyw -
nie  na  spo dzie wa ną  dy na mi kę  PKB.  W przy pad ku  pro gno zy  in fla cji  es ty mo wa na  zo sta -
ła  ujem na  za leż ność  ze  wzro stem  PKB.  Po dob nie  jed nak  jak  w przy pad ku  wpły wu  pro -
gno zy  bez ro bo cia  na  in fla cję  moż na  za ob ser wo wać  ten den cję  do  po strze ga nia  in fla cji  w ka -
te go riach  czyn ni ka  na stro jów,  któ ry  po gar sza  się  wraz  z po gar sza niem  się  ko niunk tu ry,
jed nak  ma  nie wie le  wspól ne go  z rze czy wi sty mi  ocze ki wa nia mi  in fla cyj ny mi. Wprzy pad -
ku  py tań  z ba da nia  ko niunk tu ry  w prze my śle  istot nie  zda ją  się  wpły wać  na  dy na mi kę  PKB
ocze ki wa nia  od no śnie  ogól nej  sy tu acji  go spo dar czej  a tak że  py ta nia  o zmia nę  sta nu  za -
pa sów. 
Es ty ma cja  rów nań  do ty czą cych  krót ko okre so wej  pro gno zy  bez ro bo cia  po ka za ła  bar -
dzo zna  czą  cy wpływ na je  go wiel  kość w kra  ju zmian w pro  gno  zie za  ku  pu dóbr trwa  łych
przez  pol skie  go spo dar stwa  do mo we.  Do dat ko wo  zi den ty fi ko wa no  istot ny  wpływ  in for -
ma cji  z ba da nia  ko niunk tu ry  przed się biorstw  prze my słu  prze twór cze go  do ty czą cych  za -
mó wień  eks por to wych  i wiel ko ści  za trud nie nia  w tym  sek to rze.  Jak kol wiek  w przy pad -
ku  ocze ki wań  do ty czą cych  wzro stu  za trud nie nia  wi docz ny  jest  ich  wpływ  na  spa dek  bez -
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5Wprzy pad ku  da nych  mie sięcz nych  przy ję to,  że  I kwar ta ło wi  od po wia da ją  da ne  ze  stycz nia,  II  kwar -
ta ło wi  –  z kwiet nia,  III  kwar ta ło wi  –  z lip ca  oraz  IV  kwar ta ło wi  –  z paź dzier ni ka.
6 Jak kol wiek  wnio sek  o do dat niej  re la cji  mię dzy  pro gno zą  bez ro bo cia  i pro gno zą  in fla cji  jest  trud -
ny  do  uza sad nie nia  na  grun cie  teo rii  eko no mii,  moż na  stwier dzić,  że  w pro gno zie  in fla cji  du żą  ro lę  od -
gry wa  skład nik  na stro jów,  któ ry  od dzia łu je  ne ga tyw nie  –  pod no si  ocze ki wa nia  (Bia ło wol ski,  2010). ro bo cia,  to  w przy pad ku  wzro stu  za mó wień  eks por to wych  trud no  wy ja śnić,  dla cze go  ich
wzrost  w ostat nim  kwar ta le  sty mu lu je  wzrost  bez ro bo cia. 
War to  za uwa żyć,  że  w gru pie  uwzględ nio nych  w mo de lach  sald  py tań  po ja wia ją  się
za rów no  py ta nia  o oce nę  sta nu  zja wi ska  bądź  pro ce su  z okre su  ba da nia,  jak  i py ta nia  o ocze -
ki wa nia  na  przy szłość. 
Roz wa ża nia,  czy  zmien ne  opi su ją ce  sal da  od po wie dzi  na  py ta nia  o ocze ki wa nia  do -
ty czą ce  przy szło ści  za pew nia ją  lep szą  zdol ność  pro gno stycz ną  osza co wa nych  mo de li  po -
zo sta wia my  do  roz strzy gnię cia  w dal szych  pra cach. 
2.3.  Pro gno zo wa nie 
Zgod nie  z przy ję tym  ce lem  pra cy,  koń co wym  i naj waż niej szym  te stem  osza co wa nych
mo de li  eko no me trycz nych  jest  ich  zdol ność  do  pro gno zo wa nia  war to ści  zmien nych  en -
do ge nicz nych.  Oce ny  tej  zdol no ści  do ko na my  ex post,  czy li  pro gno zu jąc  na  okre sy  prze -
szłe od IV kwar  ta  łu 2009 r. do II kwar  ta  łu 2010 r. Dla wy  mie  nio  nych okre  sów dys  po  nu  -
je my  war to ścia mi  zmien nych  en do ge nicz nych  pkb oraz cpi opu bli ko wa ny mi  przez  Głów -
ny  Urząd  Sta ty stycz ny. War tość  zmien nej  une zo sta ła  osza co wa na  na  pod sta wie  pu bli ka -
cji  o sto pie  bez ro bo cia  na  ko niec  okre su.  Przy po mi na my,  że  zmien na  une mie rzy  sto pę
bez ro bo cia  we dług  me to dy ki  przy ję tej  w Ba da niu Ak tyw no ści  Eko no micz nej  Lud no ści.
Wrów na niach  dru gich  i trze cich  pod czas  sza co wa nia  pa ra me trów  uwzględ nia no  war -
to ści  teo re tycz ne  zmien nych  en do ge nicz nych  otrzy ma ne  z rów nań  osza co wa nych  wcze -
śniej.  Przy kła do wo,  w rów na niu  (2)  wy stę pu je  zmien na  f_pkb,  po nie waż  pkb jest zmien  -
ną  en do ge nicz ną  bie żą cą  w rów na niu  (1).  W rów na niu  (3)  są  zmien ne  f_pkb oraz f_cpi,
po nie waż  pkb jest  zmien ną  en do ge nicz ną  bie żą cą  w rów na niu  (1),  a cpi jest zmien  ną en  -
do ge nicz ną  bie żą cą  w rów na niu  (2).  Ta kie  po stę po wa nie  jest  uza sad nio ne  dą że niem  do
uzy ska nia  osza co wań  o po żą da nych  wła sno ściach  sta ty stycz nych.  Przy  wy zna cze niu  pro -
gnoz  wzię to  pod  uwa gę  jed nak  zre ali zo wa ne,  a nie  pro gno zo wa ne,  war to ści  zmien nych
en do ge nicz nych  ob ja śnio nych. 
Dzię ki  przy ję te mu  spo so bo wi  spe cy fi ka cji  uzy ska no  6  róż nych  mo de li  dla  wy róż nio -
nych  zmien nych  en do ge nicz nych.  Otrzy ma ne  war to ści  pro gnoz  cząst ko wych  i war to ści
rze czy wi ste  zmien nych  oraz  war tość  pier wiast ka  błę du  śred nio kwa dra to we go  (RMSE)  dla
trzech  okre sów  pro gno zy  po da no  w ta be lach  1–3.
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Ta be la  1.  War to ści  pro gnoz  cząst ko wych  zmien nej  cpi
Źró dło:  ob li cze nia  wła sne.












IV 2009 3,91 3,91 3,51 3,29 3,03 3,02 3,30
I 2010 3,57 3,57 3,32 3,55 2,95 2,94 3,00
II 2010 3,38 3,38 3,47 3,25 3,03 3,02 2,10
RSME 0,88 0,88 0,82 0,74 0,56 0,56Ła two  za uwa żyć,  że  w mo de lach,  w któ rych  pierw sze  rów na nie  ob ja śnia  np.  zmien ną  cpi
pro  gno  zy tej zmien  nej na pierw  szy okres są iden  tycz  ne co do war  to  ści (patrz ta  be  la 1, ko  -
lum ny  1.  oraz  2.  z wy ni ka mi  pro gnoz).  Ana lo gicz nie,  w mo de lach  z pierw szym  rów na -
niem  opi su ją cym  zmien ną  une (ta be la  2,  ko lum ny  3.  oraz  4.  z wy ni ka mi  pro gnoz)  i w rów -
na niach  opi su ją cych  zmien ną  pkb (ta be la  3,  ko lum ny  5.  oraz  6.  z wy ni ka mi  pro gnoz). War -
to ści  pro gnoz  w pierw szym  okre sie  w wy mie nio nych  pa rach  mo de li  są  iden tycz ne,  po -
nie waż  spe cy fi ka cje  i osza co wa nia  pierw szych  rów nań  są  pa ra mi  iden tycz ne.  Zgod nie
z ocze ki wa nia mi,  wy ni ka ją cy mi  ze  stop nia  do pa so wa nia  mo de li,  naj mniej  traf ne  są  pro -
gno zy  tem pa  zmian  pro duk tu  kra jo we go  brut to.
Osza co wa ne  mo de le  pro gno stycz ne  są  rów no rzęd ne  w pro ce sie  pro gno zo wa nia.  Dla
wy ge ne ro wa nia  war to ści  fi nal nych  pro gnoz  na le ży  za pro po no wać  me to dę  uśred nia nia  wy -
zna czo nych  5.  war to ści  pro gnoz  każ dej  ze  zmien nych  w każ dym  z 3  okre sów  pro gno zy.
Eli mi no wa no  za  każ dym  ra zem  je den  z wa rian tów  pro gnoz  iden tycz nych  co  do  war to ści.
Pro po nu je my  trzy  wa rian ty  wa że nia  pro gnoz  cząst ko wych: 
(A) –  śred nia  aryt me tycz na  z wa ga mi  1,
(B) –  śred nia  aryt me tycz na,  wa gi  za leż ne  od  wa rian cji  błę dów  pro gnoz  ex post (Bunn,
1981),
(C) –  śred nia  aryt me tycz na,  wa gi  za leż ne  od  ko wa rian cji  błę dów  pro gno z7 ex post.
Po wsta je  py ta nie,  skąd  w ogól nym  przy pad ku  po cho dzą  błę dy  pro gno zy  ex post, nie  -
zbęd ne  w wa rian cie  (B).  W na szym  przy pad ku  wy ko ny wa nia  ćwi cze nia  pro gno stycz ne -
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7 (Win kler  Ma kri da kis,  1983)  pro po nu ją  zwró ce nie  uwa gi  na  moż li we  sko re lo wa nie  błę dów  pro gnoz
cząst ko wych.  W przy pad ku  opi sy wa nym  w pra cy  osza co wa nie  ma cie rzy  ko wa rian cji  błę dów  nie  spra -
wia  kło po tu,  po nie waż  zaj mu je my  się  pro gno za mi  wy ga sły mi.
Ta be la  2.  War to ści  pro gnoz  cząst ko wych  zmien nej  une
Źró dło:  ob li cze nia  wła sne.












IV 2009 8,54 7,97 8,54 8,54 8,33 8,44 8,50
I 2010 8,74 7,89 8,61 8,61 9,18 8,97 9,50
II 2010 9,18 8,35 8,86 8,86 9,06 9,08 8,80
RSME 0,49 1,01 0,52 0,52 0,26 0,35
Ta be la  3.  War to ści  pro gnoz  cząst ko wych  zmien nej  pkb
Źró dło:  ob li cze nia  wła sne.












IV 2009 0,90 1,52 0,64 0,92 1,80 1,80 3,30
I 2010 2,32 3,64 2,38 2,75 3,37 3,37 3,10
II 2010 2,28 3,54 2,37 2,85 3,14 3,14 3,40
RSME 1,60 1,08 1,70 1,42 0,89 0,89go  po  pro stu  dys po nu je my  war to ścia mi  błę dów,  po nie waż  z za ło że nia  ge ne ru je my  pro -
gno zy  dla  okre sów  prze szłych.  Je śli  przed mio tem  pro gno zo wa nia  bę dą  war to ści  z przy -
szło ści,  wte dy  do  wy zna cze nia  war to ści  wag  bę dzie  moż na  użyć  war to ści  błę dów  ex post
pro gnoz  z naj bliż szej  prze szło ści.
Wa riant  (C)  oka zał  się  nie moż li wy  do  zre ali zo wa nia  ze  wzglę dów  nu me rycz nych.  Spo -
sób  li cze nia  wag  prze wi du je  uży cie  ele men tów  ma cie rzy  od wrot nej  do  ma cie rzy  ko wa -
rian cji  mię dzy  błę da mi  ex post w 5.  wa rian tach  pro gno zy.  Nie ste ty,  wy znacz ni ki  ma cie -
rzy  ko wa rian cji  by ły  licz ba mi  rzę du  10–50–10–52,  wo bec  te go  wy zna cza nie  ma cie rzy  od -
wrot nych  do  ma cie rzy  ko wa rian cji  błę dów  pro gno zy  ex post uzna no  za  nie ce lo we.  Zna -
ne  są  rów nież  in ne  me to dy  łą cze nia  pro gnoz,  któ re  w ni niej szej  pra cy  po mi nie my  (Gresz -
ta i in., 2005).
W ta be lach  4–6  po da no  war to ści  pro gnoz  fi nal nych  otrzy ma ne  za  po mo cą  z me tod
(A)  oraz  (B),  błę dy  pro gnoz  fi nal nych,  a tak że  war tość  pier wiast ka  błę du  śred nio kwa dra -
to  we  go (RMSE) dla trzech okre  sów pro  gno  zy. 
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Źró dło:  ob li cze nia  wła sne.
Ta be la  4.  Pro gno zy  fi nal ne  i błę dy  pro gnoz  zmien nej  cpi
Kwar tał Pro gno za 
wa riant  (A)
Błąd 
wa riant  (A)
Pro gno za 
wa riant  (B)
Błąd 
wa riant  (B) Re al
IV 2009 3,35 –0,05 3,47 –0,17 3,30
I 2010 3,27 –0,27 3,35 –0,35 3,00
II 2010 3,23 –1,13 3,29 –1,19 2,10
RMSE 0,67 0,72
Źró dło:  ob li cze nia  wła sne.
Ta be la  5.  Pro gno zy  fi nal ne  i błę dy  pro gnoz  zmien nej  une
Kwar tał Pro gno za 
wa riant  (A)
Błąd 
wa riant  (A)
Pro gno za 
wa riant  (B)
Błąd 
wa riant  (B) Re al
IV 2009 8,36 0,14 8,19 0,31 8,50
I 2010 8,68 0,82 8,25 1,25 9,50
II 2010 8,91 –0,11 8,62 0,18 8,80
RMSE 0,49 0,75
Źró dło:  ob li cze nia  wła sne.
Ta be la  6.  Pro gno zy  fi nal ne  i błę dy  pro gnoz  zmien nej  pkb
Kwar tał Pro gno za 
wa riant  (A)
Błąd 
wa riant  (A)
Pro gno za 
wa riant  (B)
Błąd 
wa riant  (B) Re al
IV 2009 1,16 2,14 0,98 2,32 3,30
I 2010 2,89 0,21 2,68 0,42 3,10
II 2010 2,84 0,56 2,66 0,74 3,40
RMSE 1,29 1,43Otrzy ma ny  wy nik  nie  jest  na  ra zie  obie cu ją cy.  Wa że nie  pro gnoz  nie  przy nio sło  zna -
czą ce go  zmniej sze nia  błę dów. Wprzy pad ku  pro gnoz  wskaź ni ka  zmian  cen  to wa rów  i usług
kon sump cyj nych  (ta be le  1  i 4)  moż na  mó wić  o ni kłej  po pra wie.  Po dob ny  wnio sek  moż -
na  wy snuć  w przy pad ku  pro gno zo wa nia  tem pa  zmian  pro duk tu  kra jo we go  brut to  (ta be -
le  3  i 6).  Zna czą cą  po pra wę  prze cięt nej  traf no ści  pro gno zy  uzy ska no  tyl ko  w przy pad ku
sto py  bez ro bo cia  (ta be le  2  i 5). 
Za koń cze nie
Otrzy ma ne  re zul ta ty  nie  po zwa la ją  sfor mu ło wać  stwier dze nia  o przy dat no ści  wy ni -
ków  z te stów  ko niunk tu ry  do  pro gno zo wa nia  zmien nych  ma kro eko no micz nych,  ale  nie
po zwa la ją  rów nież  ta kie mu  stwier dze niu  z ca łą  pew no ścią  za prze czyć.  Ze bra ne  w re fe -
ro wa nym  ba da niu  do świad cze nie  nie  jest  wy star cza ją ce. 
Na  osią gnię ty  wy nik  mia ło  za pew ne  wpływ  wie le  czyn ni ków.  Po  pierw sze,  pol ska  go -
spo dar ka  cią gle  jest  w trak cie  pro ce su  trans for ma cji.  Skut kiem  ta kie go  sta nu  rze czy  są  zmia -
ny  w ten den cjach  wza jem nych  od dzia ły wań  głów nych  ka te go rii  opi su ją cych  stan  sys te -
mu  go spo dar cze go,  co  bez po śred nio  wpły wa  na  du że  wa ha nia  war to ści  zmien nych  roz -
pa try wa nych  na wet  w mo de lach  z ni niej szej  pra cy.  Po  dru gie,  krót ka  hi sto ria  go spo dar -
ki  ryn ko wej  i prze pro wa dza nia  te stów  ko niunk tu ry  w Pol sce  po wo du je,  że  re ak cje  pro -
du cen tów  i kon su men tów  mo gą  być  nie kie dy  nie ade kwat ne  do  ska li  zmian  w funk cjo nu -
ją cej  go spo dar ce.  Po  trze cie,  ostat nie  kwar ta ły  okre su,  któ ry  pod le gał  ba da niu,  to  czas  zja -
wisk kry  zy  so  wych na świe  cie. Mo  gło to mieć wpływ na wy  ni  ki te  stów ko  niunk  tu  ry prze  -
pro wa dza nych  w Pol sce,  cho ciaż  pol ska  go spo dar ka  nie  utra ci ła  w tym  cza sie  zdol no ści
roz wo jo wych.  Za uważ my,  iż  w ze bra nych  sze re gach  cza so wych  jest  po  raz  pierw szy  od -
wzo ro wa ne  do świad cze nie  wy cho dze nia  z głę bo kie go  kry zy su. Ta kie go  zja wi ska  nie  ob -
ser wo wa no  w okre sie,  z ja kie go  po cho dzą  da ne  słu żą ce  do  sza co wa nia  pa ra me trów.  Mo -
del  mu siał  więc  eks tra po lo wać  prze bieg  pro ce su,  któ re go  wcze śniej sze  da ne  nie  opi sy wa -
ły. Po  czwar te,  dłu gość  sze re gów  cza so wych  li czą cych  oko ło  50  ob ser wa cji  mo że  być  da -
le ce  nie wy star cza ją ca  do  uzy ska nia  mo de li  eko no me trycz nych  o do brej  zdol no ści  pro gno -
stycz nej.
Ist nie je  wie le  moż li wo ści  roz wi ja nia  pod ję tych  ba dań.  Pierw szą  z nich  jest  roz wa że -
nie  in nych  niż  jed no okre so we  opóź nień  w cza sie  zmien nych  ob ja śnia ją cych.  Dru gą  moż -
li wo ścią  jest  wzię cie  pod  uwa gę  ja ko  zmien nej  ob ja śnia ją cej  opi su ją cej  bez ro bo cie  sto -
py  bez ro bo cia  no to wa nej  na  ko niec  okre su,  a nie  sto py  bez ro bo cia  wy li cza nej  na  pod sta -
wie  Ba da nia Ak tyw no ści  Eko no micz nej  Lud no ści. Wresz cie,  pod czas  kon stru owa nia  pro -
gnoz  fi nal nych  ja ko  wiel ko ści  de cy du ją ce  o wa gach  przy pi sa nych  do  po szcze gól nych  pro -
gnoz cząst  ko  wych moż  na użyć błę  dów pro  gnoz ex an  te.
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Combined Forecasts
Summary 
Current economic crisis shed dark light on the possibilities of creating a valuable and
reliable short and medium term forecasts with the use of the most commonly applied
econometric models in the structural or autoregressive form (SVAR, VAR), but also models
of the general equilibrium (CGE, DSGE). The models failed to forecast especially at the
verge of the crisis when the information on upcoming peak in the business cycle would be
of the highest value. 
This situation was a stimulus to undertake research oriented at creating a family of
models that would react faster and with higher precision to dynamic changes in the
economic environment. As a result it is expected that a family of models will be specified,
identified and estimated. They should provide leading and more accurate information on
basic macroeconomic variables – GDP, unemployment and inflation. Each of the
specifications will be subject to two objectives: (1) the minimum ex-ante forecast error and
(2) immediate and reliable accessibility of data. 
The database applied in the procedure will comprise of time series from the Research
Institute of Economic Development (RIED) on sentiment in manufacturing industry,
households, trade and construction. The series on economic activity in Poland cover the
period of 1995–2009.
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Ta be la  A1.  Wy bra ne  py ta nia  z te stu  ko niunk tu ry  w prze my śle
Źró dło: „Ko niunk tu ra  w prze my śle”,  In sty tut  Roz wo ju  Go spo dar cze go  Szko ły  Głów nej  Han dlo wej  wWar sza wie.
Ozna cze nie Treść  py ta nia
ind_q3s Port fel  za mó wień  eks por to wych,  stan  obec ny
ind_q3f Port fel  za mó wień  eks por to wych,  ocze ki wa nie
ind_q4s Wiel kość  za pa sów,  stan  obec ny
ind_q5s Ce ny  pro du ko wa nych  w przed się bior stwie  wy ro bów,  stan  obec ny
ind_q5f Ce ny  pro du ko wa nych  w przed się bior stwie  wy ro bów,  ocze ki wa nie
ind_q6s Za trud nie nie,  stan  obec ny
ind_q6f Za trud nie nie,  ocze ki wa nie
ind_q8f Ogól na  sy tu acja  go spo dar ki  pol skiej,  ocze ki wa nie
Ta be la  A2.  Wy bra ne  py ta nia  z te stu  ko niunk tu ry  kon su menc kiej
Źró dło: „Ko niunk tu ra  w prze my śle”,  In sty tut  Roz wo ju  Go spo dar cze go  Szko ły  Głów nej  Han dlo wej  wWar sza wie.
Ozna cze nie Treść  py ta nia
hhs_q1 Oce na  sy tu acji  fi nan so wej  gosp.  do mo we go  w po rów na niu  12  mie się cy  wstecz
hhs_q2 Ocze ki wa nie  co  do  sta nu  fi nan sów  gosp.  do mo we go  na  na stęp ne  12  mie się cy
hhs_q4 Ocze ki wa nie  co  do  ogól nej  sy tu acji  eko no micz nej  Pol ski  na  na stęp ne  12  mie się cy
hhs_q5 Po rów na nie  kosz tów  utrzy ma nia  te raz  i 12  mie się cy  wstecz
hhs_q6 Ocze  ki  wa  nie co do tem  pa zmian cen na na  stęp  ne 12 mie  się  cy
hhs_q7 Ocze ki wa nie  co  do  zmian  bez ro bo cia  na  na stęp ne  12  mie się cy
hhs_q9 Pro gno za  wy dat ków  na  do bra  trwa łe go  użyt ku  w ho ry zon cie  12  mie się cy  w re la cji  do  ana -
lo gicz nych  wy dat ków  w cią gu  ostat nich  12  mie się cy
hhs_q10 Oce na  oszczęd no ści  i kli ma tu  do  oszczę dza nia  w kon tek ście  sy tu acji  eko no micz nej  kra ju
Do da tek
W sza co wa nych  mo de lach  eko no me trycz nych  przy ję to  ozna cze nia  zmien nych:
ind_xxx – sal do  od po wie dzi  na  py ta nie  ‘xxx’  z ba da nia  ko niunk tu ry  w prze my śle  (ta -
be la A1),
hhs_xxx –  sal do  od po wie dzi  na  py ta nie  ‘xxx’  z ba da nia  ko niunk tu ry  kon su menc kiej
(ta be la A2),
tra de –  war tość  te stu  ko niunk tu ry  w han dlu,
agri –  war tość  te stu  ko niunk tu ry  w rol nic twie.
cons –  war tość  te stu  ko niunk tu ry  w bu dow nic twie.WSPÓŁCZESNA EKONOMIA Nr 4/2010(16)
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Ta be la  A3.  Spe cy fi ka cja  i do pa so wa nie  mo de li  eko no me trycz nych
a)  Spo sób  no ta cji  jest  opi sa ny  w punk cie  2.1.
b) We  wszyst kich  mo de lach  wy stę pu je  sta ła,  po mi nię ta  w spe cy fi ka cji.
c) W na wia sach  [  ]  przed  sym bo lem  zmien nej  ob ja śnia ją cej  po da no  znak  osza co wa ne go  pa ra me tru.
Źró dło:  opra co wa nie  wła sne.
Mo del  a) Zmien ne  ob ja śnia ją ce  b) R2 adj.
cpi  [+]1_cpi, [+]hhs_q7, [+]hhs_q9, [–]ind_q4s,[+] tra  de c) 0,965
une [+]1_une, [+]f_cpi, [–]hhs_q10, [–]ind_q6s, [–]tra  de 0,963
pkb [+]1_pkb, [–]f_cpi, [+]f_une, [+]hhs_q2, [+]hhs_q9 0,860
cpi [+]1_cpi, [+]hhs_q7, [+]hhs_q9, [–]ind_q4s,[+] tra  de 0,965
pkb [+]1_pkb, [–]f_cpi, [–]hhs_q6, [–]ind_q4s, [+]ind_q8f, [–]agri 0,856
une [+]1_une, [–]f_cpi, [–]f_pkb, [+]hhs_q5, [+]hhs_q9, [+]ind_q3s, [–] ind_q6f 0,989
une [+]1_une, [+]hhs_q5, [+]ind_q3s, [–]ind_q5f, [–]ind_q6f 0,979
cpi [+]1_cpi, [–]f_une, [+]hhs_q7, [+]hhs_q9, [–]ind_q4s, [+]ind_q5s, [+]tra  de 0,972
pkb [+]1_pkb, [+]f_une, [–]f_cpi, [+]hhs_q1, [–]agri 0,845
une [+]1_une, [+]hhs_q5, [+]ind_q3s, [–]ind_q5f, [–]ind_q6f 0,979
pkb [+]1_pkb, [+]f_une, [+]hhs_q2, [+]ind_q8f, [–] agri 0,849
cpi [+]1_cpi, [–]f_une, [+]f_pkb, [–]hhs_q4, [–]ind_q4s, [–]ind_q6s 0,971
pkb [+]1_pkb, [–]hhs_q6 0,803
une [+]1_une, [–]f_pkb, [+]hhs_q9, [+]ind_q3s, [–]ind_q3f, [–]ind_q6f 0,982
cpi [+]1_cpi, [+]f_pkb, [–]f_une, [+]hhs_q6, [–]ind_q6s 0,971
pkb [+]1_pkb, [–]hhs_q6 0,803
cpi [+]1_cpi, [+]f_pkb, [+]hhs_q6, [–]ind_q6s 0,972
une [+]1_une, [–]f_pkb, [+]f_cpi, [+]hhs_q9, [+]ind_q3s, [–]ind_q3f 0,983